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IPER : ACTION HoRS-oUOTA  PANS LA R€GION  WAL|-0NNE
EN BELGIQUE  ,  "^at/a oaaiaar I  -
La Commission vient d'approuv":-;;f,;consuLtation du gernltc du Fonds RlgionaL
un grogrammc spaclaL bcLgc conccrna-nt-rnr..tron'iiit'ia'taitt^:?"lfique 
cLigibLo
au concours dc Ia scctlon hor^s-q';i;'0" ionot'RCai91!t'''Lt-:?n!ribution  du Fonds
Rcaionat I ce progrrm,na rrt dG 6";i; iiu il^rr.oi iro r'r{o FB) pour [t ocrtodc
1981 - 1985.
Leprogrammevlse|[apromotionde[|{nnovatlontechnoIogiouedanstassecteUrs
de Ir.industric ei i*u-r..riccs Oaii ccrtaines ronei at ta t''laLlonnie I  savoir tes
provinces de L'iege, du Hail:::-tst'f  Ath ?t fo'rnii)  et du Luxenbourg' Nota?-ant
Iespetit?sctmoyenntsentrcprisesscro6tIQnC€rncespartesmcsuresenvisaSees,
dent le but o*  jitifo"'gt'  ft iiu'ioppftt"t  d'activitcs 6conomiqu?s  autres que
t"a siderursic st d; piJp.r.. t..;;;;;;-ol  a'.rotois aIternatif s' Les provinces en
euestion sont.*.illi'lr.irc'ri!tttint  affec1l95-ear l'e d6cl'in et par ti  rt5trvc-
turarion de L,indusrrie sidcrurgi;;;. ;"; re 197,4- e7- nle , eLr,cs onr pcrdv 21'ccJ
emptoi s dans ,r 'ioit'igit"t 
ii'iotuii"  empIol3 sont cncor? menrcll I  court
terme en fonction de tr rcstructurttlon de c?ttc {ndustrie'
Leprogramrresp6ciaiactcprAparcettransrn{s.Al,ggnmlssionpalIegouverne-e.t
beLge en appticaiiio" du ragte'nent-O''Con"tt 9'o'ioOtt 
1980 concernant une "actica
conmunautairc sp*cilique de dcveioJJttt^t ttni:i]i-iontribuant a tr'li'ination  ces
obstacLes au devcl.'$pement de "o;;:iit"ttiuitci 
cconomiques  dans certaines zc'es
affecties ear rr-''outructuratioi-j.-iiinarstrle lil;;;;9iquc"'  Cc rlglgnent pre!'o'lt
des aclions conirunfiutaires non r.Ji.ient cn g.tgio,t, tlis  rustl cn Itatic et a''r
Royaume-Lini.  Les.pr?9la11::-9:-Tls? tn o?uvrt pJui-ilt dcur dcrnlGrt savt doivent
gnror* ii re *numic I  t3 [gnrmls3ion'
L€proglirnrnCsp*cifiquebctgereprendunedcsc{nqrcsuresprcvr,e'parLe
r*qtc"ent e'octilre iqso '  t'  pto"oliin-at t'innluttion-technologio'e  dans [ | Jn-
dustrie et tes services. te gouvlrietent betge a dcfini cettc priorit0' afin
d,dviter La dispersion, Ie saupoudrage des toyeir-ptoutn'nt du concours FEDER'
It  a t,intentioi-*iiitervcntr ruiltei,  po",te financement des autr?s 'resur?s
pr6vues par Ie rdiLcrcnt, r s"riir'i'"rr"tnr"tttni  itt  tittt'  [3 66nstruction
de Iogements sociirr, ta crcatioi'oi, servlttt titt'ii-f  pturi'u'rt cn!rc9r{scs
.;  iiii.rr  6lqs PfiE ei capltrl' I  r{3quet'
Lrs actions farsant objat du progr.mnc rpcctfrquc ront dccrrt.s ?n dctalI cn lnnexs
I  cette notQ'
L'organisns'$h3r!C dc tr nlle -cn ocuvrt du programmc ctt tf  "gtLLuLa dc aest'lon '  D'l
des contrrts tcc[nologrqurr" cc.alili.ir-iti..[ii r-ri socrltl de Drvrrepsment
Rlglonel lllllonnr'  "
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELUESSKABER  - KOMMISSON  DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMtvflSStON  OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  - COn M|SSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES  - EnITPOnH TON EYPOnicIKON  KOINIOTHTON
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I 7 ANNE  XE
DETAIL DES OPERATIONS  SOUIIISES AU CONCOURS  DE LA SECTION ''HORS.QUOTA''
(Extrais du programme sounls par les autorit6s betges)
1. Etudes de faisabiLit6
0n peut [es classer en 3 catOgories:
type en hla[[onie, Les'6tudes "externes"
1.1 Etudes de faisabi tit6 "interne"
Cette op€ration, tout d fait  neuve, tend A remddier A certaines difficuttds  co'n-es
sp6ciatement par les PlvlE en matiAre de recours a t'innovation: en ef fet,  on a pu ccnst,i:e
que, si  tes grandes entreprises nront guCre de probLdmes A recourir i  des conseits erti-
rieurs, Les PME marquent par contre une nette r6ticence A cet 69ard.
Lraction pr6vue tend dCs tors A 6timiner ces handicaps en:
a) dotant Ies entreprises drun' responsabte  sp6ciaIisd de ta recherche de tt'innovetio'
auqueL eItes nrauraient pas eu motu proprio recours
b) 6vitant ainsi une rndfiance de Itentreprise A trdgard de sugqestiorFou de 6e656iLs
venus de Ltextdrieur, puisque ce sp6ciatiste serait int6grA au personneL de La Pl"1,
II  s'agit  pour Les PME situdes dans Ia zone concernde ddsireuses et susceptibl.es de
se tancer dans Isinnovati,rn technotogique de stassurer te concours drun"gronoteur tei-n:-
togiquet spdciatiste de Irinnovation en vue dfy developper de nouveaux produits. Ce nr-'-
moteur bdndfic'iera dfun encadrement technologique et trdthodotogique dont le coit (en co lr
compris Ia charEe saIariaLe) sera partlettement pris en charge par Ie FEDER section F3r:,
quota (A raison de Ttit) et  La REGION WALLONNE (e ra'ison de 102) et ce oendant rne:eri^6.
timitde *  tr2 mois. Les ?0X de co0t restant seront pris directement en charge par Irentre-
prise bdndficiaire de trEction sus-dite.  b,
Chaque promoteur sena charg6, au seln de sa "PME de ddtachement", dridentifier,  d'iIa-
.borer et de monter oes frojets  de recherche-d6ve[oppement satisfaisant aux exigences sui-
vantes:
avoir pour objectif Ia nrise au point drun produ'itrproc6d6,  ou
Etre industriatisabLe  au sein de Ia Pf'lE concernde
pouvcir^ 6tre transpos$ au stade lndustrJet dans un d6tai de 5 ans
offrrr  des garanties suffisantes de rentabil.ite, ?t 6tre suscepti6te d'Ftre protc-re
juridiquement  (brevet, Iicence).
tes 6tudes "intcrnes"
ct les dtudes "de fai
premiAre d6marche  de ce




1. 2 !!gdg_!g.l31sabi  i.'i t6 "externe
Ces *tudes sont ainsi quaIifi6es dans Ia mesure ou contrairement
sont realisees par des organjsmes Gxternes A Ifentreprise.
Ell.es constituent en quetque Sortc un retals ou un comptdment  de
du pronroteur  technolog ique,
Lrdtude externe portera sur:
a) !lc:pe!!-!9gs'glsie! :
-  Lrdtude de [a demande potentietLe, de ta concurrtnce, des parts de march6s acces"
sibIes, soit une 6tudc des risques commerciaux
b) lrasoect "produJt":'
-  La ddtermination des caraet6ristiques  que te produit devra en tout 6tat de cause
rev6tir,  en fonction des rdsuttats de Iranatyse de Ia demande
-  au niveau technique, l,t6tat de la technique dans [e domaine consid€16, et  La




L I aspect "co0t":
- 6vaIuation du Prix de revient du nouveau produite
effectudes seton te nouveau proc6d6
- 6vaIuation de Ia rentabiLit6 de trinvesttissement
b I lieseEs!-:Irs!.epe.:itie!-inds:lris!!sl 
:
-  analyse de La situation cxistante en matiire de propriet6 industrbl'Le et dtr'rcJe
de la ,,brevetabiLit6"  du produit ou du proc6d6 nouveau
-  recherche  fventuel.Le du ou des partenaire (s) susceptibtes  de sfassocier au pr
1 . 3 -Et udc s de " f4i s ab i Litd le  c hrto-  I' oglggg:
Il  sragit ici  de prendre en charge tout ou partie des op6rations de recherche et tjetve-
loppement, en ce cornpris tes prototypes, et tes premiares s6ries de production en vue de
Irexpdrimentation n6cessaire des innovation detect6es, et jugdes rfaisabtes" de t I inte-
rieur comme de Itextlrieur,  par Ies "promoteurs technologiques" et par Ies organisres
dretudes extdrieurs A Irentreprise.
Ces 6tudes seront soit confides aux entreprises ettes-m6mes,  qui pourront te cas ech€-
ant tes sous-traiter en tout ou partie A des centres de recherche existants ou des Iabora-
toires universi tai res.
2"  "La lettre  p6r.-iodiqug"  (Newstet-ter)
Lrinformation de Lrentreprise revBt un intdrFt primordiaL: it  est indispensabLe';i
peine de se Laisser depasser, que lrentreprise se tienne inf':rm6e de Ia mutation de ['er-
vironnement qui d6termine son march6, des efforts de ta(Dncurrence, et de t'€votution  cjes
technologies.  Ce nrest qurainsi qu'eite pourra 6vatuer Ieur impact sur son marchd ootr:rtid
et prendre, en temps utile"  Les d6cision nccessaires  en vue dradopter un creneau ou dtl rem
placer ses technoIogies.
0r, on constate de fagon ftagrante que dans ta pLupart des cas, tes entreprises  ne
disposent gudre des informations  qui teur seraient n6cessaires, que ce soit par m'rnoue Je
moyens (accds aux banques de donndes....) ou pa|ignorance  des moyens actuels drobtent'icn
de l. t infcrmat ion.
CEs constations ont conduit La c.G.c"T. A d6cider l"a dif fuslon df informations,,  soi/!;
Ia forme peu co0teuse drune "[ettre  p*riodigue"'
But :
IL sragit drune part de nouer Ie contact avec tes sp6ciaIistes de Ifinnovation, qu'its
sojent occup6s dans Les universitds, Ies centres de recherche, ou Ies entreprises' et
drautre part o drdcIairer Ies ent."prises sur te 16[e.BotentieL  de ta C'G'C'T' et cie ta
R6g'ion tdaLir,:i",i1e en la matidre.
.9@:
ou du co0t des Product ions
en d6penses de recherche
ibles actuettement, soit par tes actions de
soi t  par des 6 changes  C. G. C ' T. organ i snes a) 'i' f ormat ion sur Ies L i cences di spon
recfrerc  financ6es par La R69ion ra[lonne,
6trang:  acc16ditds"
,,j  ,formation sur le mat€riet scientifique disponibIe et que Ia R69ion trvend A s;31
vate,ur rdnale pour Les recherches qureI Le finance"
I t  information sur La m6thodologie  de [ | innovation technologique:  96n6ration df iddes,
n€tfrode de s6tection des projetsr gistion du personneI attach6 |  [a recherche -  dd'vetop-
pement, dthode drivatua'tion des technoLoq ies'  t
3. {information sur .Lrinnovaticl
II  sragit en fait  drun service drinformatlon I  ta demand€,  notammcnt par ta prospecnor
de t,icences dont trexfstance ecrr signatde aux Fl'lE'I
,
I -3-
Cette action vient en compt6ment  de ta pr6c6dente, I  un niveau pLus individuet: ici
trinformation pst donnde en fonction de [a demand" qri anime [a PtrlE, dont foction de ses
caracttristiques  et capacitCs propres.
Le servic? postutant un abonnement  aux revues sp6ciaIis6es  en matilre drinnovat'ion et
diff6rentes banqucs dc donn6cs existantes, iI  permettra aux PltlE de disposer d'une
r..,ormition fui:
tes produils fabriquds dans [e crdneaUr QUrettes occupent
-  La tiste dcs ticences disponibtes dans [e secteur concernA.
4. Prospection. de Iicences
Conpte tenu de Ia voLont6 des autorit6s de proc6der A ta reconversion  par tforienta-
tion de La production ra[Lonne vers [e secteurs I  haute vateur ajout6e et tes produits
technotogiquernent trds spdciaLisds, iI  est n6cessaire de suivre de trAs pr]s tes 6voLu-
tions des technoLogies d6vetoppdes I  trltranger, ct dr6tudiar Ics possibi tit0s dracqr.risi-
tlon de Iicences sur ptace.
Les missions prdvues dans [c cadrc du pr6scnt progrrnne eoncerneront:
-  te g6nie g6n6tique
-  ta'm6canlque
-  les 6nergie nouvettes
-  tragro-afimentaire: it
rement dynamiques dans
-  ta transformation du cherbon: dcs proJctt de ga:6lfication du charbon sont A
Ir6tude actuettcncnt.
existe au niveau yatton un certain nombre de PtlE particul.ii-
cc secteur